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COLLEGE GYMNASIUM 
3:30 P .M. 
Processional-March (from The Prophet) . MEYERBEER 
COLLEGE CONCERT BAND 
JOHN H. BEST, Conductor 
Hymn-How Firm a Foundation. Wade's Cantus Diversi 
AUDIENCE AND BOISE JUNIOR COLLEGE A CAPELLA CHOIR 
H ow firm a foundation, ye saints of the Lord 
Is laid for your faith in His Excellent Word! 
What more can He say than to you He hath said, 
You who unto Jesus for refuge have fled, 
You who unto Jesus for refuge have fled? 
Fear not, I am with thee; 0 be not dismayed! 
1,1 am thy God, and will still give thee aid; 
I'll strengthen thee, help thee, and cause thee to stand, 
Upheld by my righteous, omnipotent hand, 
Upheld by my righteous, omnipotent hand. 
Invocation and Scripture Reading 
THE REVEREND RAYMOND J. PEPLINSKI 
OUR LADY OF THE ROSARY CHURCH 
Grant us to Do With Zeal . . J. S. BACH 
My Shepherd Will Supply My Need (Psalm 23) 
BOISE JUNIOR COLLEGE CHOIR 
C. GRIFFITH BRATT, Director 
Address - "Where Are You Going?" 
. V. Thomson 
D. R. THEOPHILUS, Ph.D. 
President, UNIVERSITY OF IDAHO 
PROGRAM ... 
Allegro from String Quartette No. 30 , Opus 74, NO.3 
J. HAYDN 
DON HANCOCK AND RALPH PURVES, Violins 
MARK GRIFFIN, Viola GARY HOOPER, Cello 
Review of the Year EUGENE B. CHAFFEE 
President, BOISE JUNIOR COLLEGE 
Presentation of Diplomas . E. D. BAIRD 
P1'esident, BOARD OF TRUSTEES 
College Hymn STRACHAN-WATSON 
AUDIENCE 
Bonneville looked at the sun on the forest, 
Watched the dark valley grow bright with the flame, 
Uttered the word to its splendor a tribute, 
Uttered the now unforgettable name. 
CHORUS 
Boise the beautiful, Boise the wonderful, 
Take up the word from the frontiersman's lips, 
Sing of the strength in the Idaho Forest, 
Sing of the hills where the western sun dips . 
Benediction . 
Recessional-Pomp and Circumstance 
COLLEGE CONCERT BAND 
ELGAR 
Affleck, Stephen Bruce 
Agenbroad, Larry Delmar 
Allen, James Thomas 
Allen, Robert Henderson 
Alworth, Roberta Anne 
Apperson, Patricia Karn 
Bailey, William Edward 
Baldridge, Wilma May 
Ball, Jack Lawrence 
Bea m er, Robert William 
Ber g, Dale Lee 
Bergam , Marlene Joy 
Berheim, Donna Mae 
Bock, Sharon Lynn 
Boone, Ernest Raymond 
Bowen, Eldon Daniel 
Bowman, Deanna Joy 
Brewer , Patricia Lillian 
Brown, Carrol Comer 
Brozovich, Jack Michael 
Bushby, Ervin Wesley 
Cantrell, Loretta Arlene 
Carst ens, Kathryn 
Cha rlton, J erry Clayne 
Chatburn, John Vard, Jur. 
Christensen, Dean Miles 
Christopherson, Dale H. 
Compton, Sandra Lee 
Craddock, Bonnie Allegra 
Cr ew, George W. 
Dake, Ross Edward 
Decker , Lillian Kathryn 
Deputy lIIa ry Jane 
Dickard, Julie Anne 
Diffendaffer, Gerald Lee 
Dinello, Salvatore Marco 
Dodds, J ohn Allen 
Dodge, Virginia 
Donnelley , Margaret Anne 
Dotson, Alcina Joy Phillips 
Draper, Lois 




Edson, erald Lee 
Eisenbarth, J arold Dean 
Elliott, Harriett Irene 
Emore, Gary Graham 
Faris, Alta Elizabeth 
Fesler , Anona J eane 
Fialaes, Lionel Michel 
Fish, James Thomas 
Fredricks, Shirley Fay 
FrenehJllaryan Rosaline 
Goade, l'rank Furel 
Goettsche, John Albert 
Grecn, Jack Elwyn 
Greene, Marilyn Frances 
Greif, David Richard 
Griffin , Joseph Mark 
Hadl":Y1 Constance Joan 
Hall , william Francis 
Candidates for Graduation 
June 2, 1957 
ASSOCIATE OF ARTS 
Hancock , Don Elgia 
Hass Janet Marie 
Hawker, Bennie Eugene 
Heidenreich, Duane Owen 
Hendry, Seth Thomas 
Herr , Pa trici a Rose 
Hia tt, Maxine Deette 
Hilll Raymond LaVcrle 
Hoe sken, Thea Freda 
Hollenbeck, l{eith Ray 
Hoop er, Gerry Richard 
Hoopes, Gaye Leon 
House, George Daniel 
Howard , Neil Charles 
Hudson, Alfreda Carol 
Humble, Alma Mae 
Huntley, DeEtta Irene 
Hurst, Anna Marie 
Jacobson, Nona Yvonne 
Jones, W ay ne Ray 
Raldenberg, Merlyn Lee 
l{elley, James P erry 
I{ellogg, Carlton Earl 
l{ilpa trick, Gayle 
l{itchens, Jack Leon 
l{nigge, Dwain Albert 
I{om, Franklin Delano 
l{oopman, Fred Andrew 
Landers, Melvin Lee 
Lapeyre, Ben Emile 
La r sen, John Morris 
Lawwill, Anna Claire 
Link, Betty Anne 
Little, David Lewis 
Lloyd, Edwin Albert 
Luther, Alvin Gene 
McClary, James Daly 
McEwan , Harry Douglas 
Madinabeitia, Carlos' Serrano 
Martell, Roger Arthur 
Mays, T eresa Joan 
Mess, Marvin Edward 
Miller, Monine 
Miller, Robert Ivor 
Milosh, Robert Francis 
Monteith , Rebecca Lou 
Montgomery ~ Esther Anne 
Morford , Buady Lee 
~~~~I~oJ=~~tM:~ie 
Murdock, Dennis Glen 
Murphy, J a m es Patrick 
Murray, Don Winship 
Nail, James Russ'ell, Jr. 
Naylor, Charles Joy 
Newman, Shanon Rae 
Nichols, Richard Arlen 
Obenchain , Theodore Guy 
Osborn , James Jerold 
Palmer, Lola Mae 
Pankratz, DeLane Clayton 
Pecora, Michael Stuart 
P ed erson, Derward Prescott 
Peterson Arlys Tony 
Petrich, ~Iarilyn Coleen 
Polansky, Emil Michael 
Pond, Wallace I{jmball, Jr. 
Pop e, Milo \\Iilmer 
Potter, James M. 
Reese, David Nels 
Richa rdson , Da rlene Louise 
Rife, Dway ne Foster 
Rivett, Jackie Lea 
Roberts , Lucy Ellen 
Rob ertson , Genevieve Howard 
Roddy, William Rich ard 
Rogers, Charleen Viola 
Rogstad, Rona ld l{eith 
Ross, Jo Anne Lowber 
Rutledge, Sally Ann 
Salyer, l{enneth Neal 
Sauerwein, J a m es Charles 
Schaffeld, Carl Joe 
Scherer, Leroy Fred, Jr. 
Scheurman, Henry Lynn 
Scott, Ann Marie 
Sellma n, Harold Loren 
Shelby, David Walter 
Shimamura, Yasuhara 
Siiiiman, Crayton Fay 
Smith~ Gerold Enoch 
Sodernlom, Jon Eric 
Spackman, Gleora 
Stanger, Suzanne 
Stickler, Jacqueline Marie 
Stoops, Richard Eugene 
Strieklan, Ross Nelson 
Stuart, Mary l{atherinc 
Switzer, Thomas '''ayne 
Taylor, Jack Bassett 
T eed, Roger Griffin 
Thompson , Pa tricia Ann 
Tucker, Robert Na than 
Turcotte, Anthony Ralph 
Turner, Charles Sylvester 
Urry, Deward Don 
Wall, William Raymond 
"" a rd, Gary Nelson 
W a tkins, Harold Edward 
Watts, Robert Dale 
'Veils, Nellie Leola 
" 'e lsh, Thomas LaVerle 
W eston, Gerald LeRoy 
\\Ihitehead, Richard Lane 
Whitt, James Patrick 
Wicker , Frank Juel 
Williams, Deltin Dean 
\\Iilt, Arnold Francis 
Wright~Thomas Todd 
Yod er , t'hyllis Ann 
Zapp, John S. 
Ziff, Michael Fredrick 
ASSOCIATE OF ARTS DIPLOMA 
Bair, Robert Andrew 
Behl", Robert 
Butler, Heuben 
Carlton, Veva Rae 
Costoff, Richard Carl 
Davis, Charles Donald 
DeLaune, PhIllip Eugene 
Dillard, Ray Edmond 
Dillon, Caroline 
Edlefsen. Sharon Ann 
Eli , DanielAinoa Mitchell 
Evins, Glenn Collins 
Fifer , Doris Barckley 
Harris , Sidney Allen 
Henderson , Glenn Eugene 
Himerich, Mariann 
House. Rohert Lynn 
Howell, Keith Evan 
Hoxie, Gwendolyn Esther 
Johns, David Albert 
I{lugh erz, J a m es Henry 
l{napp, Gerald Lloyd 
Lacey, Bernard LaVern 
La nnigan La rry Dean 
Lierman, Berton Carl 
Logue, Glen Myron 
Lowry, David Warren 
McLellan , Donna Rae 
Magstadt , Donna Lee 
Ma merow, J ohn Russell 
Mill er , Charles Herman 
Moeller, Joretta Pearl 
Mudd, Thelma Lillian 
Murphey, Fred Leon 
Pullen, J a mes Edric 
Reading, Reid Roscoe 
Reynolds, Robert Harry 
Robertson, June Lauree 
Sa linas, Enriqueta Evelyn 
Smith, Ardis June 
Smith, Gene Edward 
Smith, Genevieve Grant 
Smith, Norman LaVell 
Stevenson, Sandra Mae 
Tay lor , Ronald Eugene 
Tolliver, Dale 'Vestwood 
W erner, Ilene Audrey 
